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CRIME TRIBUT ÁRIQ 
[reito material, estudando também "Ação Penal e 
I também a "Responsabilidade Penal Tributária", 
com o estudo da "Contextualização do Crime 
e último capítulo o livro se completa com a trans­
irdãos, manifestação da "Jurisprudência" sobre 
cernentes aos crimes contra a ordem tributária. 
vada ao público em 2007, em pouco tempo a obra 
lição, o que confirma solenemente o prestígio do 
ivro. E corrobora a previsão feita por SILVA MAR­
I la edição, quando afirmou que: "O livro deverá, 
~ira editorial, nãQ só pela qualidade do autor e 
s também pela indiscutível atualidade da matéria 
las reflexões do jurista Carlos Henrique Abrão". 
Crime Tributário tem inigualável importância, 
ica, sendo seu estudo absolutamente indispensá­
, Direito, em qualquer de suas múltiplas áreas. 
Fortaleza, 24 de setembro de 2008 
HUGO DE BRITO MACHADO 
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